






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 53 ) 
幸
か
不
幸
か
、
打
積
く
筑
謎
ひ
相
場
で
投
機
取
引
は
萎
縮
し
て
居
る
然
し
此
れ
を
直
ち
に
投
機
取
引
、
取
引
所
機
能
の
衰
退
に
翻
識
す
る
の
は
早
計
で
は
あ
る
ま
い
か
。
む
し
ろ
新
日
本
の
生
み
の
苦
し
み
を
如
賓
に
反
昧
し
て
居
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
此
の
苦
し
み
を
見
て
は
取
引
所
は
従
来
の
自
由
主
義
的
取
引
所
な
ど
を
考
へ
る
よ
う
な
厚
か
ま
し
さ
は
持
た
ね
で
あ
ら
う
し
‘
吾
、
強
固
竪
賓
友
機
構
を
以
て
．
そ
の
山
田
町
高
た
駐
舎
的
機
能
を
通
じ
て
国
家
に
御
奉
公
設
さ
ん
と
覧
梧
を
固
め
つ
L
あ
る
も
の
と
思
ひ
た
い
。
